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|q  ark Şamdan, İstanbul’ da 
Wr doğru dürüst bir ortamda, 
aoğru dürüst bir yemek yemek 
isteyenlerin gittikleri bir 
lokanta... Canlı müziği yok, 
eğlence programı yok.
Sadece güzel yemekleri ve y 
de güzel servisi var.
u lokantanın bir 
özellliği de uzun yıl­
lar aynı çizgiyi sür­
dürebilmesi... Zaman 
içinde inişli çıkışlı 
gitmemesi... Bir gün iyi, bir- 
gün kötü olmaması...
Bu özellik, günümüzde o 
kadar önemli ki... İstanbul’da 
bir lokantaya gidiyorsunuz.. 
Servis güzel, yemek güzel... 
Övüyorsunuz... Sizden sonra 
gidenler tam tersi bir durumla 
karşılaşıyorlar... Veya birgün 
en iyi tutturan lokanta, bir ay 
sonra çizgiyi düşürüyor, rezil 
bir yer oluyor.
Park Şamdan’da ise bir is­
tikrar var... Serviste, yemek 
kalitesinde inişe rastlanmı­
yor... Bu farkı müşteriler de 
görüyor ki, yıllardır diğer lo­
kantalar müşteri sayısının 
azalmasından şikayet ederken 
Park Şamdan gündüz ve gece 
dolup dolup boşalıyor...
Park Şamdan'm masaları­
nı dolduran müşterilerin ço­
ğunluğu devamlı müşteriler.. 
Devamlı müşterilerin bir bölü­
mü Park Şanıdan’ı bir “klüp 
gibi’’ değerlendirenler... Hafta­
nın belli bir günü, belli bir ye­
mek masasının etrafında birra- 
ya gelenler... Örneğin her salı 
öğle yemeğinde belli bir masa­
nın etrafında mutlaka buluşan 
bir grup var...
iki haftada bir, çarşamba 
akşamı belli bir masa etrafında 
toplanan bir başka grup var... 
Bu nedenle belli günlerde öğle 
ve akşam yemeklerinde belli 
masalar belli gruplara ayrılmış 
durumda... O masaların müş­
terileri mutlaka geliyor...
Park Şamdan’ m Barı
Park Şamdan, Mim Ke­
mal Öke Caddesi nin altmda-
ark Şamdan'm 
yemek salonu klasik 
bir dekora sahip. 
Girişin solunda üzeri 
kalın kösele kaplı güzel 
bir Amerikan bar var..
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ki apartmanın en alt katında... 
Daha önce gitmeyenler, yerini 
bilmeyenler için kapısını bul­
mak bile mesele... Aslında ka­
pısı devamlı kapalı... Koca­
man kristal bir tokmağı olan 
kapının zilini çalacaksınız ki 
kapı görevlisi Rasim Karabi- 
len kapıyı açsın... Ve de daha 
önce yer ayırttırmış iseniz sizi
içeriye alsın..
Girişin solunda üzeri ka­
lın kösele kaplı güzel bir 
Amerikan Bar var.. Bu bar ve 
önündeki boşluk, öğle ve ak-
Lokanta 
görüldüğü gibi 
apartmanın en alt katında..
(Fotoğraflar: 
Hakan SOLAKER)
şam yem eklerinde yemeğe 
gelenlerin buluşma yeri..
Barın önündeki boşluk kü­
çük bir salon gibi düzenlen­
miş. Duvar boyu kanepeler ve 
dört küçük masa ile masaların 
etrafında küçük koltuklar... 
Yemek salonunun dolu oldu­
ğu zamanlar bu bölümde de 
yemek yiyenler oluyor.
Barın önünde dizili duran 
az sayıdaki pirinç ayaklı dö­
ner iskemleye tünemenin zev­
ki başka. Barmen B inali 
Ünal’ın klasik ikramı, içki ya­
nına kavrulmuş kabuksuz ba­
dem ile küçük küçük doğran­
mış kornişon (küçük saltalık 
turşusu)..
Müşterileri barın başında
i m m
metr d’hotel Hıdır Alıcı ve şef 
Halil Seçkin karşılıyor.
Yemek salonu klasik bir 
dekora sahip. Masalar birbiri­
ne çok yakın olduğundan, sa­
lonun dolu olduğu zamanlar 
tanımadık kiş ilerle dirsek 
dirseğe yemek yeme durumu 
ortaya çıkabiliyor.
Park Şamdan’m yemek 
listesi iki bölümden oluşuyor. 
Birinci listede her gün bulu­
nan yemekler, ikinci listede o 
günün özel yemekleri yer alı­
yor.
Park Şamdan’da devamlı 
bulunan yemekler şunlar: Ku­
zu Kaburgası, Çin Böreği, 
Kurbağa Bacağı, Ev Eriştesi, 
Kuşkonmaz, Terbiyeli Paça,
Roast Beef, Steak Brandy, 
Külbastı, Park Şamdan usu­
lü Piliç, Yoğurtlu Kebap, Es- 
kalop, Gül Kebap, Fille! Cafe 
de Paris, Robenspierre, Eska- 
lop Zingara.. Bu yemeklerin 
tabağı 70 - 80 bin lira dolayın­
da..
Günlük yemekler, mevsi­
me göre değişiyor.. Örneğin, 
Mercimek Çorbası, Zeytin­
yağlı Ispanak, Zeytinyağlı 
Taze Bakla, Zeytinyağlı Ke­
reviz, Avokado, Kokoreç, Tor- 
tellini, Rokfor soslu Gnocchi, 
Çoban Kavurma, Pastırmalı 
Eskalop, Etli Paella, Saltın 
Bocca... Bunların da fiyatı 30 
bin lira ile 75 bin lira arasın­
da.
Park Şamdan’m Ispanak 
Salatası, Tavuklu Mantarlı 
Polo Salata, Yeşil Fasulyeli 
Karidesli Peyn irli Marina 
Salatası, Enginarlı Kuşkon- 
mazlı Mozayik Salatası gibi 
özel salataların fiyatı 55 bin 
lira.
Park Şamdan’m tatlıla ­
rından Güllaç, Bademli Keş­
kül, Çikolatalı Sufle, Krep ve 
de Kaymaklı Ekmek Kadayı­
fı beğeni görenler... Bunların 
fiyatı da 30 bin lira dolayında.
Park Şamdan’m açılışın­
dan bu yana değişmeyen de­
neyim li bir servis kadrosu 
var... Zihni Ayan, Duran Ya­
man, kıdemli garsonlar..
İlk defa Park Şamdan’a 
gideceklere tavsiyeler: Önce 
sıcak bir paça çorbası ısmarla­
yın... Toprak çanak içinde sı­
cacık gelir.. Böyle güzel paça 
çorbasını “Paçacı Dükkanın­
da” bulamazsınız... Eğer kuzu 
etine bir itirazınız yok ise Ku­
zu Kaburgası’m tadabilirsi­
niz.
Aşçıbaşı Hüseyin Gür- 
soy’un iyi hazırladığı yemek­
lerden biri de “Cafe de Paris” 
usulü, özel soslu bonfiledir... 
Et iyi, pişimi kıvamında ve 
yanındaki patates de kıtır ise, 
tadına doyum olmaz.
Park Şamdan’m külbastı­
sı, cızbız köftesi ve yoğurtlu 
kebabı da pek beğenilir.
Yemeğin üzerine tatlı ola­
rak güllaç isteyebilirsiniz, 
kaymaklı ekmek kadayıfı yi­
yebilirsiniz...
Kişi başına öğle yemekle­
rinde 200-250 bin lira, akşam 
yemeklerinde 300-350 bin lira­
lık bir hesap gelir.. Günün ba­
lıklarından tatmak isteyenler 
faturanın büyümesini göze al­
malıdır.
Park Ş a m d a n ’ m 
Kış Bahçesi
Bu kış Park Şamdan’m
bir yeniliği var.. Yukarıda an­
latıldığı gibi Park Şamdan, 
bir apartmanın en alt katın­
da... Küçük bir bahçeye açılı­
yor.. Yaz aylarında bu bahçe­
ye masalar konulur, burada 
müşterilere servis yapılırdı.. 
Bu kış Park Şamdan’m işlet­
mecisi Ahmet Çapa, bu kü­
çük bahçenin üzerini cam ile 
kapattırmış... Birlikte çalıştık­
ları M imar Eren Ta lu ’nun 
çizgilerine göre dekore ettir­
miş. Ortaya çok sevimli, mo­
dern bir yemek salonu çık­
mış... Bu salonun özelliği, ayrı 
bir giriş kapısının da olması...
Diğer yemek salonundan 
bağımsız olarak kullanılabile­
cek bir salon... Kar ve yağmur 
yağarken, her tarafı cam bir 
mekanda yemek zevkli olu­
yormuş.. Park Şamdan’m de­
vamlı müşterileri böyle söylü­
yor.
(Park, Şamdan, M im  Ke­
mal Öke Caddesi, 18/1 
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